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RESUMO: A cada ano cresce significativamente o número de famílias que se confrontam com a 
situação de cuidar de familiares idosos em condição de demências. Em 2002 originou-se o Grupo de Estudo 
e Apoio aos familiares e cuidadores das pessoas com doença de Alzheimer e outras demências (GEAz), que 
ao longo desses anos beneficiou centenas de famílias. Esclarecer e instrumentalizar o familiar/cuidador 
sobre a doença de Alzheimer e outras demências, no sentido de oferecer suporte quanto aos cuidados 
específicos, buscando promover uma melhor qualidade de vida ao doente e ao cuidador. Os encontros do 
GEAz acontecem uma vez ao mês, e têm como público alvo os cuidadores, familiares e profissionais que 
cuidam de pessoas com demências. Em todos os encontros temos a participação efetiva de uma enfermeira 
e uma psicóloga, duas discentes bolsistas dos Cursos de Enfermagem e Psicologia e o apoio de duas 
voluntárias egressas do Projeto de Extensão denominado Universidade da Vida (UNIVIDA). Cada encontro 
mensal possui os seguintes momentos: 1) Acolhimento dos participantes e coleta de dados dos novos. 2) 
Discussão de assuntos importantes a pedido dos cuidadores e/ou realização de uma dinâmica. 3) Espaço 
para depoimentos dos participantes e intervenções profissionais na tentativa de minimizar as dúvidas e 
promover a troca de experiências. 4) Integração grupal por meio de um lanche interativo, ocasião em 
que os cuidadores aproveitam para confraternizar e conversar. Durante o ano de 2014 até agosto de 2015 
realizamos 15 encontros e obtivemos o comparecimento de 187 participantes. Destes, 23 constituíram em 
acolhimentos e coleta de dados de novos membros. Os temas abordados foram variados, tais como: doença 
de Alzheimer, autoconhecimento, autocuidado, resiliência, participação social, dinâmica de relaxamento, 
hipertensão, acidente vascular encefálico, rede de apoio, autoestima, família, pesquisas atuais na área da 
gerontologia, alimentação orgânica e memória. Obtivemos a participação assídua dos sujeitos nas reuniões 
mensais e a efetividade das ações programadas. Além disso, os encontros propiciaram o acompanhamento 
dos participantes de forma dinâmica, sendo possível a instrumentalização dos familiares e cuidadores para 
o cuidado do idoso com demência, gerando reorganização das famílias e ampliando o conhecimento sobre as 
demências e das estratégias de cuidado. Os Grupos de Apoio são instrumentos importantes para preparar 
a família no enfrentamento e conhecimento das demências, pois representam um local de aprender novas 
estratégias para a solução de problemas, através das experiências vividas por outros cuidadores, bem como 
pelo auxílio que os profissionais e voluntárias fornecem, proporcionando melhoria da qualidade de vida dos 
participantes por meio do seu empoderamento e práticas resilientes.
PALAVRAS-CHAVE: Demência; Envelhecimento; Grupos de Autoajuda, Comunicação 
Interdisciplinar.
